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Tähän asti tapahtunutta 
 AMK-kirjastojen liittymisprosessi syksystä 2012 kevääseen 
2014 
 Kaikki OKM:n alaiset Voyageria käyttävät AMK-kirjastot 
 Kolme pilottikirjastoa syksyllä 2012 
 Pääloadit lähinnä vuoden 2013 aikana 
 Yhteensä 19 kirjastoa, joista mukana nyt 15 
 Viimeisin kirjasto Oulun AMK (16.11.), seuraavaksi Jyväskylä 
(29.11.) ja Metropolia (13.12.) 
 2014 puolella vielä Arcada ja KSAMK 
 Ammattikorkeakouluja palvelevien yhteiskirjastojen aineistot 
mukaan jo aikaisemmin 
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Lähitulevaisuudessa odotettavaa 
 Seuraava vaihe: täydennysloadit 
 Alkavat alkuvuodesta pääloadien jälkeen 
 Tarkempi aikataulu parhaillaan valmisteilla 
 Ensin AMK-kirjastojen yksittäisiä kokoelmia 
 Seuraavassa vaiheessa osakohteita sisältävät kokoelmat 
 AMK-kirjastojen liittymisprosessin viimeistely 
 Myös Fennican kuvailu suoraan Melindaan 20.1.2014  
 Seuraava vaihe: yleisten kirjastojen liittymisen valmistelu 
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Osakohteet Melindassa 
 Osakohteita sisältävät kokoelmat on toistaiseksi jouduttu 
jättämään Melindan ulkopuolelle 
 AMK-kirjastot 
 Myös yliopisto- ja erikoiskirjastot 
 Kyse on pääasiassa musiikkiaineistoista 
 Myös artikkeliosakohteita 
 Taustalla tekniset ongelmat 
 Tuplakontrolli 
 Replikointi 
 Emo- ja poikastietueiden väliset erilaiset linkitykset 
 Asiassa on edistytty, meneillään on testausvaihe 
 Loadit ja tuotantokäyttö alkuvuoden aikana 
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Tuoretta tukea työskentelyyn 
 Käyttäjäpalautteessa toivottu laajasti ohjeistuksen 
selkeyttämistä 
Käytännönläheinen, kokoava Melindan toimintaohje 
 Uusi apuväline: Merge+ -ohjelma 
 Mahdollistaa Melindan tietueiden helpon yhdistämisen 
 Auktoriteettitietokanta Asteri 
 Nyt myös Fennican nimiauktoriteetit 
 Alephiin lisätty vetovalikot kiinteämittaisille kentille 
 Uudet tallennusalustat käytettävissä 
 Uusi sähköpostilista: me-luetteloijat@helsinki.fi 
 Toiminta-ajatus: valtakunnallinen kuvailuasioiden 
keskustelufoorumi 
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Kiitos! 
melinda-posti@helsinki.fi 
Metiva-wiki: https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/ 
 
